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У сучасних умовах розвитку ринкової економіки виникає потреба 
досягнення у виробничій діяльності молокопереробних підприємств 
стабільності на ринку та закріплення власних позицій серед підприємств-
конкурентів. Для забезпечення підприємствам молокопереробної 
промисловості безперебійного виробництва та поставки якісних і безпечних 
продовольчих товарів виникає необхідність у більш повному використанні 
переваг логістики та впровадженні логістичних систем. 
Логістика – це процес планування, реалізації і управління ефективним, 
економічним рухом і збереженням сировинних матеріалів, незакінченого 
виробництва, готової продукції, пов'язаної з цим інформації з пункту 
виникнення у пункт споживання з метою забезпечення відповідності вимогам 
споживача. Логістична система – це сукупність функціонально співвіднесених 
елементів, що націлені на виконання основної задачі логістики – доставки 
товару необхідної кількості і якості, в потрібний час і місце з мінімальними 
витратами. 
Логістична система молокопереробної промисловості вимагає постійної 
системної взаємодії, як з досягненнями сучасної науки, так і практичними їх 
реалізаціями. Значна частка молочної продукції має короткий термін 
зберігання, що потребує забезпечення чіткого зв'язку між виконанням усіх 
операцій в логістичній системі. Такий зв'язок здійснюється за допомогою 
планування та управління при використанні сітьових графіків, де 
відображаються всі взаємопов’язані процеси (виготовлення, транспортування, 
зберігання). Тому завданням логістики є забезпечення на державному рівні 
ефективного виконання усіх складових єдиного транспортно-технологічного 
«ланцюжка»: отримання молочної сировини –/ переробка молока –/ реалізація 
отриманої продукції.  
Основними проблемами логістики на підприємствах молокопереробної 
промисловості є те, що практично логістичні системи знаходяться на 
початковому етапі і на разі впроваджуються лише окремі елементи логістики. 
Велику проблему становлять обмежені інвестиційні можливості підприємств та 
низький рівень використання інформаційного забезпечення логістики.
